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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kelayakan SAP Business One 
untuk diimplementasikan  pada perusahaan serta menganalisis proses bisnis dan  
masalah yang terjadi  dalam penggunaan sistem berjalan. 
Metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan 
data dan  informasi melalui  membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 
dengan pembahasan masalah dalam  penulisan skripsi ini, menggunakan teknik 
observasi dan wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan analisis dengan 
menggunakan  metode  analisis Fit/Gap untuk mengukur performa sistem, Metode Cost 
and Benefit untuk mengukur biaya dan manfaat , serta mengukur kinerja IT sistem 
berjalan dengan menggunakan IT Balance Score Card.  
Hasil dari penelitian ini adalah berupa rekomendasi implementasi aplikasi SAP business 
One untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga meningkatkan performa 
perusahaan. Kelayakan implementasi dapat dilihat melalui hasil analisis fit/gap SAP 
Business One yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan serta analisis biaya yang 
dikeluarkan dan manfaat yang didapatkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SAP 
business One dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah perusahaan dan 
memenuhi kebutuhan yang ada pada PT Bando Indonesia. 
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